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Señores miembros del jurado: 
 Pongo a su disposición la tesis titulada “Planeamiento de la producción para 
mejorar la Productividad de las máquinas inyectoras en la planta de inyección de la 
empresa San Miguel Industrias PET S.A., Lima, 2015” en cumplimiento a las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y títulos de la universidad “César Vallejo” 
para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial.  
 El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Método, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, 
Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
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La presente investigación se titula “planeamiento de la producción para mejorar la 
Productividad de las máquinas inyectoras en la planta de inyección de la empresa 
San Miguel Industrias PET S.A., Lima, 2015”, tuvo como objetivo general determinar 
que el planeamiento de la producción mejorará la Productividad de las máquinas 
inyectoras en la planta de inyección de la empresa San Miguel Industrias PET S.A. 
Para Velázquez, 2012 “La planeación es el conjunto de actividades y de planes 
sistemáticos y acciones encaminadas a dirigir la producción considerando los 
factores. Organización, Programación y control de Producción. Asimismo Cotler, 
2007, define a la Productividad como “un factor que fomenta la producción en 
forma relativa independiente de los factores tradicionales de producción. Si con 
la misma cantidad de los factores tradicionales se produce más, se dice que la 
productividad factorial de la economía aumento”. 
El tipo de investigación fue aplicada y de diseño Cuasi-experimental, la población y 
muestra fueron los datos sobre la productividad de las maquinas inyectoras de 12 
meses, la técnica y el instrumento empleado fueron la ficha observación, la validez 
de los instrumentos se llevó a cabo bajo criterio de 3 Ingenieros y la confiabilidad 
mediante la prueba de normalidad Kolmogorov y Shapiro. Los resultados señalaron 
que se determinó en la prueba T emparejada para el pre y post análisis de la 
productividad  una mejora de 1.81%, por lo que el planeamiento de la producción 
mejora la productividad de las máquinas inyectoras.  
 






The present investigation is entitled "production planning to improve the Productivity of the injection 
machines in the injection plant of the company San Miguel Industrias PET SA, Lima, 2015", had as 
general objective to determine that the planning of the production will improve the Productivity of 
the injection machines in the injection plant of the company San Miguel Industrias PET SA For 
Velázquez, 2012 "Planning is the set of activities and systematic plans and actions aimed at directing 
production considering the factors. Production Organization, Programming and Control. Likewise 
Cotler, 2007, defines Productivity as "a factor that encourages the production in relative independent 
form of the traditional factors of production. If with the same amount of traditional factors more is 
produced, it is said that the factor productivity of the economy increases. " 
The type of research was applied and of Cuasi-experimental design, the population and sample were 
data on the productivity of the injection machines of 12 months, the technique and the instrument 
used were the observation tab, the validity of the instruments was carried out Under the criterion of 
3 Engineers and the reliability by means of the test of normality Kolmogorov and Shapiro. The results 
showed that the matched T test for the pre and post productivity analyzes showed an improvement 
of 1.81%, so that production planning improves the productivity of the injection machines. 
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